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Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Independensi, Pengalaman 
Kerja, Obyektivitas, Pengetahuan, Integritas, dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas 
Hasil Audit di lingkungan pemerintah daerah (inspektorat) di kota dan kabupaten 
Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Ngawi. 
Metode Penelitian yang digunakan adalah data kuantitatif dengan cara 
mendistribusikan kuesioner secara langsung ke kantor inspektorat tingkat kota dan 
kabupaten Madiun, Magetan, Ponorogo, dan Ngawi. Penelitian ini menggunakan 
teknik analisis data untuk pengujian hipotesis berupa Uji t, Uji F dan R 2 beserta uji 
kebaikan model  sekaligus Uji asumsi klasik terlebih dahulu dengan menggunakan 
progam SPSS 17.0 
Dalam uji validitas dan reliabilitas menunjukka n bahwa semua item valid kecuali 
dalam item pertanyaan nomer 5 pada variabel Independensi dan nomer 3 pada 
variabel Integritas, maka dua pertanyaan tersebut harus dikeluarkan untuk 
melanjutkan uji reliabilitas. Dalam uji reliabilitas semua item pertanyaan 
dinyatakan reliabel.  Dalam asumsi klasik yaitu uji normalitas menunjukkan data 
berdistribusi normal, sekaligus terbebas dari multikolonieritas dan 
heteroskedastisitas. Berdasarkan hasil validitas, reliabilitas dan uji asumsi klasik 
didapatkan bahwa data ba ik dan tidak bias, sehingga dapat dilanjutkan uji regresi 
linier berganda. Hasil pengujian regresi berganda  menunjukkan bahwa 
Obyektivitas dan Integritas  berpengaruh Positif terhadap Kualitas Hasil Audit, 
sedangkan Independensi, Pengalaman, Pengetahuan, dan Akuntabilitas 
berpengaruh negatif terhadap Kualitas Hasil Audit.   
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